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ó´à é áEâÛãKñ
Ø4ÙÚäUÛ é èÅÝ£íRÛÝHâáEâÛã EåâîîçÚZïòÜËÛáEáEÛå´ï÷âÝÞHÚ\çÚ\ßàaãáoï é àÄççnÚî$ânã áEÙÅÚ>ÝàÄå©Úê4àìñ $/âóèÞHÚ âçnçèÝoïáHÞàÄáEÚ\ÝáEÙÅÚäUÛççÛaê4âãóÝEáEÚíùÜì©ÝHáEÚ\í2îÚ\Ý é ÞEâíáHâÛã2ÛaäXáEÙÚÝHÚ\çÚ é áHânÛãÛaä4áEÙÚ©àÄííÞHÛíÞHâ àÄáEÚ©à é áEâÛã/ñ<ÛáHÚ´áEÙËàÄá
áEÙÚçÚsàÄÞEãá&ÝHÚ"!èÚ\ã é Ú\Ýê4âáHÙâã+$Û é èÅÝ_ï






îÅÚ\Ý é ÞHâíáEâÛãÅÝsñ56Ú\áèÝÝEèííRÛÝHÚ´áEÙËàÄááEÙÚ©àÄãâåºàaáíRÛÝHâáEâÛãâÝXÝEÛáEÙËàÄáXáEÙÅÚ&ÞEÚî©íËàÄá é Ù©àaííRÚsàÄÞEÝ"Ûã´áEÙÅÚ&èíïíRÚ\Þ
çÚZäpá é ÛÞEãÚ\ÞÛaä"áEÙÚ´ÞHÚ\áEâãËà2ÿlÝHÚ\Ú>aïEà ñ
Ø4ÙÚ´èÅííËÚÞ_ï
é Ú\ãáEÞEÚåºàaüâ é ÛçnèÅå´ãùÜRÚ é Ûå©Ú\Ý´ãÛaê÷ÞEÚçnÚßàaãásò~îèÚ)áHÛáHÙÚ é ÞHânáHÚ\ÞEâÛã>ãèå´ÜRÚ\Þ&ùÿ½ÝEÚ\ÚAÄï|Ü  ñ©ô<Ý
áEÙÅÚ©èííRÚ\ÞoïíRÛÝHâáEâÛã!âÝ©àaçÞEÚàaîìÛÜáZàaâãÚ\îKò é àÄçç&ÛãÅçnìóÛÚ\ÝîÛaê4ãäpÚ\Ú\îï_ÜËà é ðíËàaáHÙºáHÛ´áEÙÚå©âîîçÚZïåºàÄüâ é Ûçèå´ã´Ûaä@áEÙÚäpÛ é èÝ_ï åæàaíKòê4Ùâ é ÙºÜRÚ é Ûå©Ú\Ý<ÞEÚ\çÚ\ßàÄãá&îèÚáEÛ é ÞHânáHÚZïÞHâÛã>ãèå´ÜRÚ\Þ>ñØ4ÙâÝ é àaçç"íÞEÛíËàaóàaáHÚ\Ý´áEÛaê4àaÞHîÝ´áEÙÚáHÙÞEÚÚ´åºàaüâ é ÛçnèÅå´ãÝ4áEÙËàÄáàaÝHÝEÛ é âlàaáHÚ é ÚãáHÞEÚZï*ê4ânáHÙÚà é Ù©åÛáEâÛãKñ $ÅÞEÛåáHÙÚ&åânîÅîçÚ4ÛãÚòâáXóÛÚ\Ý4áEÙÞHÛèóÙçlàÄáEÚ\ÞZàaçRÝEÚ"!èÚ\ãáHâ àÄçËíRàaáEÙÅÝÃáHÛáHÙÚ&á_ê"Û é ÛããÚ é áHÚ\îæåºàÄüâgï
é Ûçèå©ãÅÝÿ½ÝEÚ\ÚAÄï é  ñ&ãÅÚ©Ûaä&áHÙÚ\å2ò@ÞEÚ\íÞHÚ\ÝEÚãáHâãóáEÙÚàÄÝEÝHÛ é â àÄáEâÛãÛaä&EçÚZäUáoï,ºàÄãî EáHèÞEã2çÚZäUáËòRê4âçnç/ÜËÚÞEÚçNïÚßàaãásòÅîèÚáEÛ é ÞEâáEÚ\ÞHâÛã)ãèå´ÜRÚ\ÞRòÜRÚ é àÄèÝEÚ´çÚZäUáoï'âÝÚü é ânáHÚ\îÿlÝHÚ\ÚRÄï|î  \ñØ4ÙÚ´Ú 6Ú é áÛaä4áEÙâÝ
ÞHÚ\çÚ\ßàaã é Ú´ânÝà
é àaçç@Ûã EáHèÞEã2çÚZäUáËò/ÜËÚ é àaèÝHÚ©Ûaä é ÞHânáHÚ\ÞEâÛããèÅå´ÜËÚ\Þ+òàÄãîíÞEÛîè é Ú\ÝXÞHÛáàÄáEâÛãÛÄäËáEÙÚ"àaãâåºàÄáËáHÛ&áHÙÚÃçÚZäpásñ6Ø4ÙÚíRÚ\Þ é Ú\íáHânßÚ&ÞHÚ\ÝEèçáXâÝXáHÙËàaá~áEÙÚ4íËàÄá é Ù´âÝ@ãÛaê é Ú\ãáEÞHÚ\îºàÄááHÙÚ)áHÛíKñ  ÞHâáEÚ\ÞHânÛã!ãèÅå´ÜËÚ\Þ åºàÄðÚ\Ý´å´èçáHâ é Ûçèå´ã
Hå©âîîçÚZïòå©âîîçÚZïæÜRÚºÞHÚ\çÚ\ßàaãá)ÿ½ÝEÚ\ÚÄï|Ú \ñ KÚÞ_ï
é Ú\íáEâÛã>Ûã÷âÝÝZàaáHânÝ ËÚ\î!àaãî é àaççXÛãçìùíÞHÛíËàÄóàÄáEÚ\ÝáHÙÞEÛèóÙ $Û é èÅÝ_ïåºàaíáHÛaêëàÄÞEîáEÙÚæåºàÄíáEÙËàÄá©àaÝHÝEÛaï
é â àÄáEÚ\ÝæåÛáEâÛã àÄãî!äUÛ é èÅÝ_ïò4áHÙÚùåÚ é ÙËàaãÅânÝHåûÜËÚânãÅóáHÙÚ&ÝZàaåÚ&àaÝ"áEÙÚÛãÅÚ&ê"Ú&ÙËàßÚ ZèÝHáÃîÅÚ\Ý é ÞHâÜËÚ\îäUÛÞ é Ú\ãïáHÚ\ÞEâãó2áEÙÅÚºíRàaá é Ù$ÿlÝHÚ\ÚÄïUä  \ñØ4ÙÚæÚ PÚ é á©ê4âççÃÜRÚæáEÙÚàÄãâåºàÄáóÛâãó´àaÙÚàaîÿlÝHÚ\Ú aï_ó  ñ
Ø4ÙâÝ&åÚ é ÙËàaãâÝHå ÝHÙÛaê4Ý&ÙÛaê$çÚsàÄÞEãá&ÝHÚ"!èÚ\ã é Ú\ÝÚüïíÅçnÛâáEâãó é èÞEÞHÚ\ãáíËÚ\Þ é Ú\íáHâÛãÝ é àaã é ÛãÝEáHÞàÄânãááEÙÅÚàaãïâåæàaáXáHÛ ËÞEÝHá&áEèÅÞEã)âã©ÛÞEîÚÞ&áEÛ é Ú\ãáEÞEÚáEÙÅÚ





























$/âóèÞHÚ Ãô<ÝEÝHÛ é â àÄáEâßÚ é ÛÞEáEÚüùÛÄäÃáEÙÚ´àaãÅânåæàaá ÿ  #9AD @ = 4LR9Uò~ÿ.  IJF ?EF :<; @  ; @  O\ò@ÿ ï  O @ =<O F ; L G- Oò~ÿ./ï
  L F 9 F ;L G- O\ò4ÿ  6 @J@ $ T6 F ; R; O>9; @ L O\òÃÿ     OJO FUI 4R9 4 Q@Q 4AO>:  ? L -þáHÙËàaáçnÚàaÞEãÅÝ´áEÙËàÄá
áEÙÚæíËàÄá é Ù>å´èÅÝEáÜRÚ ËÞEÝHá é ÚãáHÞEÚ\î!àaãîáHÙÚ\ãáHÞàaãÅÝEçlàaáHÚ\îáEÛaê4àaÞHîáEÙÚ´ÜRÛáHáEÛå2òXÿ    OJO FUI 4R9 4 Q@ ! 
L F 94 F =$L -ùáEÙËàÄá
çÚsàaÞHãÝ
áHÛå©ÛaßÚXáEÛ é Ú\ãáEÞHÚiáHÙÚ4íËàÄá é ÙKòRÿ    OJO FUI 4R9 4 Q@ #  




áEÙÅânÞHÝEá_ì  \òRàaãîáEÙÚãùàaííÅçnâÚ\îáEÛ´çÚsàÄÞEãæáEÛÝEÚsàÄÞ é ÙùàÜçèÚíËàÄá é Ù+ê4ÙÅÚ\ã+ãÅÚ\Ú\îÚ\î/ñBØ4ÙÚ2ÝEÚ"!èÚ\ã é Ú>çÚsàÄÞEãáæê4ânáHÙâãàåæàaí!âÝºàå©ÛîËàaç<óÚ\ãÅÚ\ÞàÄçnâÝZàaáEâÛã ÛÄäàaççÝEÚ !èÅÚ\ã é Ú\ÝÛaäXíRÚ\Þ é Ú\íáEâÛãùâãßÛçnßâãó
áHÙËàaá<ÝEÚ"!èÚã é ÚânãáEÙËàÄá4åºàaí/ñý<èÚáEÛæáEÙÚâãÙâÜâáEÛÞEìæå©Ú é ÙRàaãâÝEåBÛÄäÃÞEÚçnÚßàaãá é àaççÝsòáEÙÅânÝæóÚ\ãÚ\ÞZàaçâÝàaáHâÛã Ú\ãÝEèÅÞEÚ\Ý>à é àÄíËà é âá_ìáHÛ!áEÞàÄãÝ_äpÚ\ÞçÚsàaÞHãâãóËòÅâ_ñ Úñ4áEÛèÝEÚ
åÛîËàaç6óÚ\ãÚ\ÞZàaçâáEâÚ\ÝsòRçÚsàÄÞEãá&îèÅÞ_ï
âãóíËàaÝHá&å´èçáEâå´ÛîËàÄçÚüíRÚ\ÞHânÚã é Ú\Ýò6áEÛ é ÛãÝEáHÞàÄânãá"äUèÅÞ_ïáEÙÅÚ\Þ&çÚsàÄÞEãâãóÝsñ
Ø4ÙÚ\ÝHÚ!íÞEÛíËÚ\ÞHáEâÚ\Ý é àaã'ÜËÚâçnçèÝHáEÞZàaáEÚî äUÞEÛå áHÙÚ>âãïáEÚÞEå©ÚîâlàaáEÚçÚsàaÞHãâãóùÝHáàÄóÚ©ÝHÙÛaê4ã>âã ËóèÞHÚAËñØ4ÙÚ
ÝEÚ !èÅÚ\ã é Ú\ÝçÚsàaÞHãá&ê4âáEÙâãæáEÙÅÚ $ÅÛ é èÝ_ï
	$Û é èÅÝ_ï åæàaíÛãÅçnì é Ûã é ÚÞEã2áEÙÚ é Ú\ãáEÚ\ÞHânãÅóºàaãÅîºÞHÚsà é Ùâãó´ÛÄäXíËàaá é ÙÅÚ\Ýä|àÄÞ@äUÞEÛåáEÙÚàaãâåºàÄásñ6ÚáÃèÝ"ÝEèÅííËÛÝEÚáEÙRàaá"áEÙÚ<íËàaá é ÙâÝãÛaê é ÚãáHÚ\Þ_ï_ÞEâóÙáÛã2áEÙÚ´ÞHÚ\áEâãËàÅñõ_ã2áEÙÅânÝâãáEÚ\ÞHå©ÚZïîâlàaáHÚæÝEáàÄóÚòÌáEÙÚùàÄãâåºàÄá
îÛÚ\ÝEã W áðãÛaê áHÙËàaáâá´ÙËàaÝ
ËÞHÝEá&áHÛ é ÚãáHÚ\ÞâásòÜRÚ é àaèÅÝEÚáEÙÚàÄííÞHÛíÞHâ àÄáEÚ
ÝHÚ"!èÚ\ã é ÚÙËàÄÝãÅÛáKÜRÚ\Ú\ã´çÚsàÄÞEãáKìÚ\ásñ@Ø4ÙÅÚ $ÅÛ é èÝ_ï
	$Û é èÅÝ_ï åæàaí
é àÄã>ãÛá
Ú\çâ é âáàæÞEÚçnÚßàaãá
ÝEèÅÜóÛàaç_òàÄãî é àÄçnç"ÝEíÅÞEÚsàÄîÝáEÛaê4àaÞHî $Û é èÝoïàaãî$Û é èÝoïåºàÄíÝÃÝHâå´èçáàaãÅÚ\ÛèÝHçìÿlÝHÚ\Úaï  \ñK&Ú\ßÚ\ÞEáHÙÚ\çÚ\ÝEÝ"áEÙÅÚÃàaãâåæàaásòZîÅèÞEâãó é Ú\ãáEÚ\ÞHâãóàaãÅîÞHÚsà é Ùâãóä_àaÞ@ÛÜZÚ é áEÝXáZàaÝHðÝ~îâîçÚsàÄÞEãá_êÃÛáEÙÅânãÅóÝ*ê4ÙÚ\ãèÝEâãóáEÙÚ&$ÅÛ é èÝ_ï
	-æÛáHânÛã´åºàÄíKòâná é àÄã é Ú\ãáEÚ\ÞàíËàaá é ÙùÞHÚ\óàÄÞEîçÚ\ÝHÝáHÛºâáHÝiÙÅÚ\âóÙáÛã2áEÙÚ´ÞHÚ\áEâãËàÅòKàaãîê4ÙÚ\ãèÝHânãÅó&áEÙÅÚ $ÅÛ é èÝ_ï 	-æÛáHâÛãåºàÄíKò\âá é àaãåºàaðÚà
íRàaá é ÙæÜRÚiÛã©áHÙÚ
ÜRÛáEáHÛå ÛÄäáHÙÚÞEÚ\áHânãRàòÞHÚ\óàÄÞEîçÚ\ÝHÝ&áHÛâáHÝÃÙÛÞEâA	\ÛãáZàaç6íRÛÝHânáHâÛãKñ@Ø4ÙÚÝEÚ
á_ê"Û é àaíËàÄÜâçnâáHânÚÝÃÙËàßÚÜRÚ\Ú\ãâå©íçâ é âáEÚ\çìóÚãÚ\ÞàÄçâE	Ú\î´äUÞHÛåíÞHÚ\ßânÛèÝ"ÞEÚsà é ÙÅânãÅóáZàaÝHðÝñ&õ_ãáEÙÚ é èÞHÞEÚ\ãá é àÄÝEÚò/àaÝ&ê"ÚÝEÚ\ÚÛãRóèÞHÚQÄï òáHÙÚÝEíÞHÚsàaîâãóÛaä é àaççÝê4ânçç/ÜËÚ é ÛãÝEáHÞàÄânãÅÚ\îÜì)áEÙÚÝEÚá_ê"Û)çÚsàÄÞEãá
ÝEÚ !èÅÚ\ã é Ú\Ýò4ÝEÛ2áEÙRàaá
ÛãÚ©ÛÄä&áEÙÚá_êÃÛ)ÞHÚ\çÚZïßàÄãá é àaççÚ\îå©ÛáHâÛãÝRê4âçnçÜËÚ"Ú\üÚ é èÅáEÚ\îÞàaãÅîÛåçnìñ <ãÚÛÄäXáEÙËàÄá&å©ÛáEâÛãÅÝsòóÛâãóàÄÙÚsàÄîKòRê4ânçç6íÞHÚ\ßÚãááHÙÚàÄãâgï
åæàaá@äpÞEÛå ÝEÚ\Ú\âãó´áHÙÚíËàaá é Ù)óÛânãÅó
Ûèá4ÛÄäíRÚ\Þ é Ú\íáEâÛãKòàÄãî´áEÙÅÚiÝHÚ"!èÚ\ã é Ú EçÚZäUáoïòaå©âîîÅçnÚï& EåâîîçÚZïòåâîîçÚZï
ê4âçç6ÜËÚçÚsàÄÞEãásñ~Ø4ÙâÝ&Ú\üàaåíçÚ&ÝHÙÛaê4Ý4ÙÛaê
çÛaê"ï_å©ÛîËàÄçóÚ\ãÚ\ÞZàaçâA	\Ú\î!ÝEÚ !èÅÚ\ã é Ú\Ýò4Ú\ßÚ\ã!âNäáEÙÚì>àaÞEÚãÅÛá
ßÚ\ÞEìÞEÚ\çâlàaÜçÚò é àaã>ÜRÚ©èÅÝEÚ\î!áEÛ é ÛãÝEáHÞàaâã!à é áHânÛãàÄãî)Ú\üÙâÜâá






áEÙÚ2å©ÛáEâÛãßÚ é áHÛÞ)àaáæÚsà é Ù+åÛaßÚZïåÚ\ãásñØ4ÙÚ©ÞHÚ\óèçlàÄÞEâáEâÚ\ÝçÚsàaÞHãÚ\î>âãáHÙÚæåºàaíÅÝúàÄççnÛaê
áHÙÚ&àaãÅânåæàaá@áEÛðÚ\Ú\íîâÞEÚ é áEâÛã)ÿ½â|ñ ÚñÄáEÛ
ðÚ\Ú\í©áHÙÚ&áZàaÞHóÚ\á
é Ú\ãáEÞEÚî  \ò é ÛÞEÞHÚ é áHânãÅó é ÛãáEâãèÛèÝEçìáEÙÅÚºÚ PÚ é á©ÛaäáEÙÚãÅÛâÝEÚñ
Ø4ÙÚçnÚàaÞEãá<ÜËÚ\ÙRàßâÛèÞiàÄííËÚàaÞEÝáHÛºÜRÚ
ÞHÚsà é áHâßÚò6îÅâNïÞHÚ é áHçnìÚ\üíçÛâáEâãó é èÞEÞHÚ\ãáÃíRÚ\Þ é Ú\íáHânÛã©àaãîáEÙÅÚ é èÞEÞHÚ\ãáîÅÛå©âãËàÄãá6îÞEâßÚñ ÚXÙRàßÚ4àaîîÚî©à&ÞHÚ ËÚ\üå©Ú é ÙRàaãâÝEå
(d)(a) (b)

















due to criterion number i 3
3
4
$KâóèÞEÚ+ ³Ú\çÚ é áEâÛãºÛÄäÉà é áEâÛã)à é\é ÛÞHîâãó´áEÛ é èÞEÞHÚ\ãá&íRÚ\Þ é ÚíáEâÛãÅÝúàÄãî©ãÅÚ\Ú\îÝñ
é ÛãÝEâÝEáHâãó)âãáEèÞHãâãó)çÚZäUáâNä&ãÅÛ)íËàaá é Ù>Ûaä4áEÙÅÚ é àÄçnçÚ\î
é ÛçnÛèÞ©âÝ×äUÛèãÅî âãáHÙÚ2ßâîÚÛíâ é áEèÞHÚñØ4ÙâÝ©ÞHÚ ËÚ\üà é áEÝ)àaÝ)àíâ é áEèÅÞEÚ2Ú\üíçÛÞEâãóå©Ú é ÙËàÄãâÝEå2ñ Ø4ÙÚ2Ú\üïíRÚ\ÞEâå©ÚãáHÝ
ÝEÙÅÛaê4ÝáHÙËàaááEÙÚæàaãâåæàaá é àaãÚ\üáEÞZà é á´àaãîÚ\üíçÛâá
ÞHÚ\óèÅç àÄÞEâáEâÚ\ÝÛaä&ÝEè é ÙÚ\ãßânÞHÛãåÚ\ãáEÝòKâã2ÛÞEîÅÚ\ÞáEÛÞEÚà é Ù)àaãºàÄÞEÚsà é ÛÞEÞEÚÝEíRÛãîâãóáEÛâáEÝ é èÞEÞHÚ\ãá&îÞHâßÚñô&çáHÙÛèóÙ©áHÙÚ
àaÞ é ÙâáHÚ é áEèÅÞEÚ
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